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1. Perkembangan perindustrian di negara-negara ASEAN sejak 1960an menyaksikan 
perubahan di dalam struktur pekerjaan mengikut gender. Bincangkan dengan contoh-
contoh.  
 
2. Bincangkan faktor-faktor yang membawa perbezaan dalam kualiti tenaga buruh dan 
sumber manusia di wilayah-wilayah ASEAN dan Asia Timur.  
 
3. Migrasi antarabangsa di negara-negara ASEAN berkait rapat dengan keadaan sumber 
manusia semasa. Bincangkan. 
 
4. Bincangkan kemelesetan dan pemulihan ekonomi negara-negara ASEAN sejak 1997 
hingga kini dan kesannya ke atas kesejahteraan penduduk  di negara-negara tersebut. 
 
     
Bahagian  B: 
 
5. SAMA  ADA: 
 




    
[b] Huraikan bagaimana sifat-sifat kesamaan dan perbezaan negara-negara ASEAN 










6. Berdasarkan contoh-contoh tertentu, huraikan bagaimana ciri-ciri kedudukan geografi 
Malaysia  dengan sebuah negara APEC dapat dimanfaatkan dengan memberi tumpuan 
kepada perhubungan bilateral. 
 
7. Huraikan bagaimana kerjasama dalam satu pertumbuhan segi tiga ASEAN dapat 
meningkatkan kerjasama serantau. 
 
8. Berdasarkan kepada contoh-contoh tertentu, bincangkan bagaimana penubuhan AFTA  
meningkatkan tahap perdagangan dalaman ASEAN. 
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